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1 L’arrière-saison particulièrement sèche en 1983 a permis une campagne de prospection
aérienne  exceptionnelle.  Les  plans  de  nombreux  sites  déjà  connus  ont  pu  être
complétés fort utilement, et de nouveaux gisements ont été découverts apportant des
éléments  supplémentaires  à  la  carte  archéologique  de  la  Franche-Comté
(Chouquer 1983).
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